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6 p
r°grama de Castellanismo
tos IDEALES DE CASTILLA
t« ^ Vj6
atrQ r?ea 20 del corriente, en el grandioso 
' 6 Gald( -^ ndidQ h erÓn de Valladolid> tuvo lugar un 
lrX9$i j° ^anquete, con el que gran número de
0 ti. ív ePendientes, obsequiaron al eximíais- 
t e, n|>a8o Alba.
C!b¡6ncíar0yU ca^(*ac* de los adheridos, nos
X6Sf. Políti que el acto de homenage no fue al
Coj lo fué al paisano, al castellano
ji, la e°nsigui<5 llegar á los más altos pues- 
WCer9rnac‘dn d°l Estado, y desde los que 
naC6rr mucho en beneficio de la Región que 
c’ de ®atá pobre Castilla, tan sufrida y 
0rtl° abandonada y nada protegida.
* *°s brp11^080 a(it°s y con el discurso de gra- 
l d en ' aridos y asistentes, el Sr. Alba se des- 
<C° Pro«r m°aoa á Castilla, y trazó un
S volvani-a de ^"tellanismó merced al cual, 
iq Huev0 ^ a ocupar su puesto en la historia, 
d^Xtiai s 68arrollo que ha de impulsar su vida 
’ 811 comercio, su agricultura y sus in-
9 aÍ8n°8 & luchas políticas solo vi- 
\°9*tlter68ra,m0s instantemente en la defensa 
ej ,e* de este rincón de Castilla, éntende- 
rea^zado por el Sr.Alba.es de 
% X pQV 8urna para los castellanos, y que ha 
V>XanaGr°Sament0 en Ia ansiada regenera­
do. X ha J h°rque todos suspiramos; y si el se- 
oX0 tan e,S6r Primer sillar del nuevo ediíi- 
Xq9(í9r el ^°Cuentement9 dice el Sr. Taladriz, 
V ^ocle >!ll9na«e» nosotros vamos á llevar 
\6r° Qhe i8 0 §rano de arena para hacer el
X r^ramaaien,e-
la ci °S nosotro9 ver al Sr. Alba desean- 
NfQ;9 'le la ,Ia montaña, á la que llegó
sry difíciitánica 3ucha- ^ue para escaiar i°s
*6h ^ til VA mía aAotanoT* nnnX í] o caxnlnos, tuvo que sostener con 
aturales que se oponen y le obstru-
su ho!'X-tdmeníe *a sdjilacldl1 de Ia zona 
N ^ de 6n ut l70nte, pretende conocer las ne
v üoo„ -i. _ ...a su — escucha con avidez los ruidos
Xa Xade^ d°8an; quiere en suma, conocer 
Xoro rci^e aquella tierra que es la suya, ásOh , ‘o rodí • — ’4ua °° «i “
íV * 8alv0 mir# apHcando los medios que la
Hit 61 Sr.
r 3ei “■ COmo todos los que llegan á 
°r Ib *°8 quQ c 61' va ideado de un ejército de 
raehau 911 °lls vooes en demanda del fa- 
08 °*d°8' y no le dejan ver clara­
mente los gritos de angustia de los que allá en el 
llano, ó en el fondo del valle se despiden de sus es 
posas ó hijos y que se van obligados á buscar en las 
Américas el pan que aquí no pueden darles, otro 
ejército de aduladores, está constantemente for­
mando nubes densas, con el humo de sus incensa 
rios, y estas nubes no le dejan ver claro, y lo que 
él cree que son los honrados labradores con sus 
capas pardas, son los agentes del fisco que las 
embargaron, y se las llevan dejándoles hasta sin 
abrigo.
Nosotros que habitamos en la llanura y en el 
valle; que convivimos con el labriego castellano, 
que con él salimos al campo cuando apunta le au­
rora, que le vemos con el azadón pesado, horas y 
más horas cultivando la tierra para ganar un mez 
quino jornal, dándose todavía por satisfecho con 
encontrarle, que vemos al labrador en la arada, en 
la siega y en las demás labores agrícolas, trabajan­
do sin descanso para conseguir mezquinas utilida­
des que el Gobierno con tantas cargas merma con 
siderablemente; nosotros que conocemos sus ne­
cesidades y las causas del empobrecimiento de 
Castilla, vamos á permitirnos hacer llegar sus 
quejas ante los que han de ser los directores del 
nuevo movimiento que se inicia; para que cono­
ciéndolas á fondo, pongan los remedios.
Hizo un llamamiento el Sr. Alba, oportunísimo 
á nuestro juicio, á las juventudes intelectuales, ne­
cesarias para vigorizar ia política con sangre nue­
va, trayendo gran fe en sus ideales. Es verdad, 
nada puede esperarse de elementos ya caducos. 
Pero para que la vida pública no muera de la ane 
mía de que está ya amenazada, es preciso que á esa 
juventud se la abra camino franco, que no se le 
obstruyan los egoísmos; que se desmonte la má­
quina de gobernar, con la cual no so llevan á los 
puestos públicos más que á los amigos y paniagua­
dos de los personajes; que desaparezcan las coali­
ciones y reparto de los puestos, cerrando la puerta 
á los que noblemente y con esa fe que pide el se­
ñor Alba, pretenden ó aspiran á los cargos. Es pre­
ciso no ver en el joven aspirante el color de la ca­
saca, ni tener en cuenta los votos que puede dar su 
familia.
Es preciso llevar la paz á los pueblos divididos 
por las luchas políticas, que hacen estériles todas 
las nobles iniciativas, y de esa manera regresarle 
al estado de santidad civil que por sus condiciones 
de honradez y laboriosidad es acreedor.
Las cargas que pesan sobre el agricultor caste­
llano, son tan pesadas, que ya no pudiendo con 
ellas, se cae al suelo, y deja que el fisco se incaute 
de ellas; siendo ya numerosas las que por este con 
eepto se adjudican á la Hacienda. Se precisa que el 
Estado contenga la exagerada cifra de sus gastos y 
haga una distribución equitativa de los impuestos;
sobre el empleo racional de los AbOHMII
haciendo tributar á la riqueza oculta que es consi­
derable.
Castilla está amenazada de muerte próxima, y 
es urgentísimo el remedio. Castilla ha perdido uno 
de los principales elementos de su riqueza, que e8 
la vitícola, y es preciso la ayuda del Estado para 
su reconstitución, que aunque sea pronto y eficaz 
no podrá ni con mucho alcanzar á la que se 
perdió.
Castilla, se desangra con la emigración, y es 
preciso atajar pronto esa hemorragia que la debi­
lita, la empobrece y la hará morir de anemia.
Señalaba como una de las necesidades más 
apremiantes para Castilla, la pronta construcción 
del ferrocarril de Valladolid á Vigo, y la regresión 
al Estado del canal de Castilla, para transformarle 
en canal de riego. No negamos que ambas á cual 
más, son muy necesarias, y han de reportar gran­
des beneficios á Castilla; pero hemos de apuntar al 
Sr. Alba y á las demás personalidades castellanas, 
que hay otra que por importancia, sería la más be­
neficiosa, la más urgente, puesto qne interesa á 
toda Castilla desde Soria hasta el contin de la de 
Salamanca en la frontera de Portugal y con su 
construcción, no solo evitaría la emigración, sino 
que convertiría á las Regiones enclavadas en la 
cuenca del Duero en una de las más fértiles de 
España.
Esta obra es la canalización del Duero con la 
construcción del Pantano de la Cuerda del Pozo (en 
Soria), que almacenará en su depósito, ciento setenta 
millones de metros cúbicos de agua con ios cuales 
pueden regarse veintisiete mil setecientas hectáreas de 
terreno; Este Canal que pudiéramos llamar la arte­
ria aorta del corazón de Castilladas complot iría con 
las que han de canalizar también el Riaza, el Dura­
rán, el Cega, el Sequillos y otros ríos afluentes al 
Duero, y esa obra tan importante; según presu­
puesto, solo ha de costar cinco millones de pesetas, 
constando por consiguiente el embalse 00,5 cénti­
mos por metro cúbico.
Infórmense de la División Hidrológica del Due­
ro, y sobre todo lea la notable Memoria del inge­
niero D. Pedro Pérez de los Cobos, autor del pro­
yecto.
Periódicamente se celebran en esta Región 
Asambleas agrícolas, en las que se estudian las ne­
cesidades y se proponen los remedios; á ella asis­
ten esos labradores de las capas pardas; en ellas 
jamás se trata de política, de ejilas salen proyectos 
beneficiosos para el país, en ellas pueden encontrar 
los amantes de Castilla, esa juventud ansiosa de 
lucha y con gran fe en su defensa; en ellas pueden 
orientarse los directores de ia naciente organiza­
ción castellana, porque en ellas solo se ve un acen­
drado amor á Castilla y un deseo ardiente de verla 
grande, rica, ilustre y poderosa.
2 LA VOZ DE PEÑ AFIEL
Muhaa veces en estas columnas hemos laborado 
por nuestra Castilla; nuestra voz débil y des­
autorizada fué desoída; hoy nos congratulamos de 
que una personalidad tan importante y tan autori­
zada, haya lanzado la idea, y somos de los que cree­
mos que sino hacemos una Castilla grande, es por­
que no queremos; porque tenemos grandes hom­
bres y grandes elementos para ello.
Empiécese el ediíieio y todos contribuyamos 
en la medida de nuestras fuerzas, que con el pe" 
queño esfuerzo de todos, llegaremos á ponerla á la 




El Dios momo, parece que se ha cansado de 
danzar por las calles, y aburrido se ha refugiado 
en los salones de los teatros, de los circos y demás 
sitios en donde se rinde culto á su compañero 
Tersípcore, al Dios de la danza: y allí es donde 
ambos dioses acompañados también de Buco el 
otro dios del anis del mono, la manzanilla y e1 
vermout que visten más, pues el clásico peleón ya 
no está en moda; y hasta para i luminarse, ó coger 
la merluza, hay que acudir á lo lino.
En íin que el Carnaval se vá de la calle, donde 
solo quedan cuatro infelices que dicen que se di­
vierten, y algunos de esos ignaros que se apro 
veehan de esos días, para hacer el burro un poco 
más que de costumbre.
Y que el Carnaval se vaya no tiene nada de 
particular, porque en estos tiempos no tiene ra­
zón de ser; porque como todas las cosas que se 
dán con frecuencia cansan, molestan, hastían, y 
al íin nadie hace caso de ellas.
Antes se cubrían las gentes con la careta; para 
decir cuatro verdades, ó también, injuriar, ó mo­
lestar al púlico, hoy no se necesita careta, la des­
vergüenza ha suplido á la otra, y en público ó en 
privado y mucho mejor en let ras de molde se di­
ce al prójimo lo que á cada cual le tiene en 
gana, y tan frescos. •
Verdad es que también en este oficio de perio­
dista, hay gentes tan desahogadas que lo mismo 
les dá injuriar á la dama más virtuosa que al reli­
gioso más austero. Y para muestra ahí está gran 
parte déla prensa radical que en eso de mancillar 
honras y levantar calumnias nadie la dá en raya 
pero como todos los oíicios tienen sus quiebras; 
algunas veces tropiezan con una Cierva que les dá 
cada topetazo que les saca. . los treinta mil durosj 
del ala; y les arranca la máscara, y claro es que 
como el bolsillo es la parte más sensible, duele y 
de ahí es que se ate la pluma un poco más corta.
Paro con esta degresión nos olvidamos del por­
qué el Carnaval se vá, y la causa está bien clara, 
porque todo el año es Carnaval, puesto que esta­
mos en el siglo del engaño y la mentira.
Ved, ahora, estamos en elecciones, y todos esos 
que desde la prensa sectaria dicen que se ván á 
comer ios curas fritos y los obispos mechados, tie­
nen muy buen cuidado de callarse en sus manifies­
tos, no aludiendo á la religión ni sus ministros, y 
hasta pretendiendo pasar por Católicos sinceros.
Otros por el contrario, tosen fuerte, se dejan 
las greñas, escupen por un colmillo y dicen que 
dejarán tamañito á Rabachol, y después son unos 
infelices á quienes su oara ó barata costilla legal 
ó supernumeraria, les hace barrer y atizar la lum­
bre, otros como Bergamín, se ponen la careta de 
católicos defienden á la iglesia y en cuanto les 
hacen ministros por obra del cojo, ó del manco, 
cambian de antifaz y dicen que nones, que ahora 
hay que hacer maestros neutros.
Ahí tenemos á Lecroux que tiene caretas para 
todos los gustos, y lo mismo se pone al frente de 
losJoveues Bárbaros y barbariza en las calles de 
Barcelona andando á tiros detras de Osorio; que 
almuerza con Dato en Sevilla, que come con Ro-
manones en Madrid, y si le admitieran sería ca­
paz de meterse en el Palacio del Obispo.
Y de D. Melquíades, ese ahora está como el 
Dios Jano, con dos caras, la una mirando al turrón 
ministerial, esperando que caiga la cartera, y la 
otra haciendo cocos á la República, por si no vi­
nieran mal dadas.
¿Y qué me cuentan de los futuros candidatos 
conservadores? Pues que la mayor parte salen del 
ministerio de la Puerta del Sol, con la careta de 
Ministeriales de Dato ó de Sánchez (no del capitán) 
del otro y en cuanto tengan el acta en el bolsillo, 
serán lo que sean.
Habrá que ver el día que Maura desde el escaño 
del Congreso levante la mirada y tosa un poco 
fuerte, habrá que ver al arrancarse las caretas y 
decir, tío yo no he sido.
Habrá que ver también como se las arregla el 
maestro de todas las farándulas y triquiñuelas el 
buen D. Alvaro, como se descarta de los líos en 
que nos ha metido y los millones que nos ha de­
rrochado. ,
En íin que ya vá siendo necesario en España 
que venga un hombre con energías, que arranque 
á todos las caretas, y diga se acabó el carbón, di 
go, que se acabó el Carnaval, que ya no puede Es­
paña sufrir tantas bromas ni tolerar tantos dan­
zantes.
Miau...
Academia Preparatoria para Carreras Especiales
DIRIGIDA POR
DON JESÚS SANZ-PEÑAFIEL
Preparación completa para el ingreso en la Es­
cuela de Ayudantes de Obras Públicas, (Escuela de 
Caminos) y para las oposiciones é ingreso en la de 
Sobrestantes de Obras Públicas,
Las clases lian empezado en l.° de Octubre.
Detalles, Informes y programas; al Director
Importancia de los Abonos potásicos
Consideramos necesario llamar poderosamente 
la atención de los agricultores españoles sobre la 
importancia capital de los abonos potásicos, pues 
si bien es cierto que el consamo de estas materias 
aumenta de año en año en nuestro país—prueba de 
su eficacia—aun se emplean en ciertas zonas en 
cantidades relativamente pequeñas.
La potasa es una substancia indispensable para 
todas las plantas, pues contribuye á la formación 
de los hidratos decaí bono (féculas, azúcares, etc.) 
y á elaborar la sustancia verde de los vegetales 
(clorofila). De ahí que los abonos potásicos pro­
duzcan no sólo un aumento bruto de cosecha, sino 
remolacha más ricas de azúcar; patatas muy fecu­
lentas; uva con mucho azúcar, granos de cereales, 
leguminosas, etc, nutridos, voluminosos y reple­
tos de almidón; libras textiles resistentes á la par 
que blancas y linas; frutas dulces, etc., etc.
Además, la potasa desarrolla el aroma en las fru­
tas; concentra la savia de las plantas, haciéndolas 
más resistentes á las heladas, fortalécelos tallos de 
los cereales, evitando así el encamado, y atenúa los 
efectos de múltiples enfermedades en los cultivos, 
principalmente en la viña y en la patata.
Es ciertc, como algunos dicen, que las tierras 
arcillosas y graníticas contienen, por lo general, 
mucha potasa natural; pero ésta se halla en forma 
insoluble, y los vegetales sólo pueden absorberla 
en porporciones mínimas. De ahí que aun en es­
tas tierras los abonos potásicos produzcan excelen­
tes afectos, según se demuestra en la práctica.
Es, pues, indispensable no prescindir nunca 
de las sales de potasa (sulfato, cloruro, ¡cainita y 
polisal), empleándolas como complemento necesa­
rio de los abonos fosfatados.
El dinero gastado en potasa se recoge siempre 
con enormes intereses, con el aumento de cosecha 
que esta sustancia produce.
Si por causa de una sequía intentísima los abo­
nos potásicos no ejercieran toda su acción ® 
al primer año, serán utilizados por los culti 
guientes, puesto que la potasa es reteñid* 
suelo, gracias al poder absorbente de ésta.
Lia Tristeza qae pas®
¡Qué triste que pasa! 
¡qué triste y que feo! 
su cara es rugosa, 
su cabello es crespo, 
su barba es irsuta, 
y el mirar avieso.
Tiene las hechuras 
de los malos genios, 
que dá horror sentirlos 
y dá miedo verlos.
Boca desdentada, 
sarmentosos dedos, 
hedor de apestado, 
caminar de óbrio. 
su paso corean 
caóticos ecos, 
unos de amenazas 
otros maldiciendo.
Le rugen las olas, 
le silban los vientos, 
los lobos le ahullan, 
le ladran los perros.
Las aves al verle 
remontan su vuelo, 
las plantas desnudas 
maldicen su encuentro 
y le abofetean 
con sus brazos secos.
La tierra está muerta, 
el cielo está negro.
Lloran huerfanitos 
por sus padres muertos; 
llantos y suspiros 
blasfemias, lamentos, ' 
se escuchan á coro 
pasando el mal genio.
Pasa tembloroso 
como un epiléctico, 
hollando los campos 
marchitos y yertos.
Es ei homicida 
que sale al encuentro 
del que fué su víctima 
y toca su espectro.
Al mirar en torno 
y ver tanto duelo, 
un hondo sollozo 
sale de su pecho.
¿Quién es el que pasa 
llorando en silencio...? 
la estación luctuosa, 
es el triste Invierno.
femando ^
Barcelona 17-2-1914.
¿Donde está el secr^0'
g el ’
La lucha entre el bien y el mal, 0° 
y la verdad, sigue tomando cada día P 0 y 
más alarmantes. Con clamoreo triunfal^^J, 
demoledores de todo orden religioso, e(t
nómico social, á consumar su crime0"* 
clamoreo, ha de hallar eco tan solo 0*1 ^¿¡gt^i 
revolucionarios? Da ningún modo. ^
presentarnos la Providencia actuando 0, ,
—1 _1 1____________cipal factor de los humanos aconte^1 
ofrece obrando con ella decididos ca . ¡g, 
salieron á defender los fueros de la jul ^0 
Pues bien; á sus sucesores, me dinj0’ ^ 
unidos aprestarnos á la batalla que l0* ¿q y 
tinieblas tienen declarada á los ¿
Hoy, más que nunca, es necesario que 





que hoy ofrece esta lucha. ¿No llega á 
_r 01(J°¿, el rugir déla tormenta social que 
^tr0 ^ atnenazadora pretende desolar la fe de 
Mq ^ 8 may°rea, para borrar más tarde del cora­
do 0g 08 ^pañoles todo sentimiento religioso? 
^lp0]° r9o°go de espanto, ver escalar las cimas 
Na a 6r h°mbr68 que atrincherados en su usur- 
^¡ciar .°r^ad, pretenden desde la Gaceta des* 
aI toier ' orden religioso y moral con leyes que 
mi r eNrHuen y preimar ei vicio, sofocan en 
Ncio ° ^ertn©n el heroísmo de la virtud y el 8a- 
*Ntárt•)etSona^ ¿^° 09 ha sorprendido el esfuer 
Nigao 0 realiza continuamente el espíritu 
NparaCoa U póliza y la prensa revoluciona- 
V c°nvertir el mundo en un montón de 
re cual cante el tiempo de su maldad 
j). ar'cídn de una sociedad que al renegar 
8 CaQrá envuelta en los lazos de su eterna
tl^e sienta flamear en su pecho una 
N la amor hacia la Humanidad redimida 
;9h ^r9 de un Dios, ól que guiado por la luz
N°Cje,0riií> marche por la persuasión de que to- 
a fdUe se aleje de su Dios por la irreli- 
Camina por las sendas de un progreso9N¡
N v¡c¡o^Uq terminan en aquel lodazal de inun- 
abraS Bn (lue agonizó la sociedad romana el 
6,8 'luejaj118 °Í°9 é la verdad y no cierre sus oidos á 
lr> jiq p So^ialea que predicen un siniestro porve- 
Ne rílenos de aprestarse á la lucha, no
r6 n°S de reconocer que la política y la 
eVoluci°naria, son los baluartes en que 
N 8us CanBltl‘§° se defiende y desde donde l&n- 
^ <)n$$zos para derribar el orden, pues 
c ^Ue huyendo del nombre «católico» se 
te00 ^tu^° que oculta su fe de cristiano, 
}N^Ullga naatlto de aparente religiosidad—ca- 
tn'riloMo^L0n^ue e* Dante distinguía en su In- 
la j de ¡.Neritas—no deja de ser un instru­
ir' Otilar* Itlaaonería dispuesto á derrocar desde 
e.a? legislativas, el edificio social de la 
^der .V!lizacidn; y el periódico que se niega 
)>* f0 0s derechos de Dios y de su Iglesia, será 
Ir^cler/111^3^6 ariete conque Salarias traba- 
•U.rn^ar las más altas instituciones y des- 
ea de orden, de justicia, derecho y li-
%
N
está Pues el secreto de nuestro triun- 
9í(j ' ueÍQi a Católica y en la buena Prensa, 
t^6'1 8ocí8¡ r!,r los derechos de Dios, aseguran el 
1^’pQri(5d lra^ajernosi Por Poner en manos de 
* 8°cje(j lc°a cuyo lema sea restaurar en Cris 
1^ § ; c°udenando al destierro más ver-
aquel periódico que lastima nues- 
lo'j'1’ato religioso ó atenta contra el bie- 
N. W0>s?r°Curerao8 llevar á las urnas elec- 
a^Co8S 0a Vot°d que podamos á los Diputa- 
Di0sqUe al defender en el Parlamento la 
y de de la Iglesia, defienden la causa so- 
Pí*©0) lograremos uno de los tim- 
61 %H^ ^Í05jC Br°3 9 ue enaltecen al hombre; dar 





So8t;tae^°ran^0 cada día un poco más, el 
del ^ drme y en alza, y según la ten- 
°ad°i no va á parar en esto. Los la­
LA VOZ DE PEÑAPIEL
bradores han vendido una buena parte de sus exis­
tencias á 52 reales, y muchos se reservan en pers­
pectiva de lo que pueda resultar la próxima 
cosecha ó en espera de mejores precios. Aún cuan­
do acude mucho grano á los mercados, por eso no 
baja el trigo, sino que sube, y Rioseco y su partido 
que antes cotizaban un real ó real y medio menos; 
pagan hoy al precio de Valladolid, porque venden 
para el centro de España.
Barcelona continúa floja, con una entrada dia­
ria de ocho vagones de Castilla, nos amenaza con 
trigos Australianos, pero ya veremos como no nos 
come el coco.
El precio de trigo en Valladolid, se pagó en fir­
me á 53, hay ofertas á 54 y 1{2 sobre vagón, Riose­
co 52 y 1¡2, Medina 52, Alévalo 52, Aranda, Roa y 
Cuéllar 51 y 1¡2.
Centeno, algo ha mejorado, pero no hay ofer­
tas, y si se solicitan en muchas plazas, Valladolid 
pagó á 39 y en Medina á 37 y 1[2, Aróvalo 38.
Cebada y avena á lo mismo que la semana an­
terior.
Nuestro Mercado
Se resiste á pagar á los 52 reales, no pasan de 
51 y 1$, pero se ha hecho una importante partida 
para Tudela, á los 52 sobre vagón, tendrán que lle­
gar á ese precio quieran ó no, porque algunos la­
bradores se lo llevan en sus carros á Valladolid.
El centeno, tampoco pasa de 36, pero algo más 
podrían pagar las clases buenas, que son muy va­
riadas; cebada á 28 y 29, avena á 19 y 20, yeros 
35, muelas á 34 y algarrobas á 35.
Vinos.—Se vende poco al mayor y se paga á 18 
reales y medio. Para el consumo á 32 céntimos 
litro.
Decálogo de la Caridad
I. Enseña átns hijos á ser piadosos antes de 
ser caritativos. Solo así podrán hacer la limosna 
por amor á Dios, no por amor así mismo.
II. Acostumbrarles á diferenciar bien la lásti­
ma del desprecio.
III. Vale más la mitad de la merienda de un 
niño dada á otro pobre, que una moneda de oro 
que le arrojase aquél desde un balcón.
IV. No amenaces jamás á tus hijos con aban­
donarlos con los chicos de la calle. Muéstrales el me­
dio de evitar su triste suerte.
V. Si tu hijo da espontáneamente un beso á 
un niño pobre, no detengas su noble impulso, 
piensa que el que ama, casi siempre es amado.
VI. Haz á entender los tuyos que nada se 
pierde en la naturaleza, lo mismo eu lo material 
que en lo moral.
VII. Si fueras rico y quisieras que llamaran a
tu hijo"amo, haz que trate como hermanos á sus in­
feriores. ...
VIII. Si eres pobre, procuras que tus hijos so­
porten virilmente la desgracia para mejor encami­
narles por la vía de la prosperidad.
IX. Llevarás á tus hijos á visitar un Asilo de 
Huérfanos ó un Hospital, por lo menos una vez 
dentro del año.
X. Cuando contribuyan á una obra de caridad, 
haz de suerte que eu tu hogar no vean en esa ac­
ción un hecho extraordinario y penoso, sino una 
gratísima costumbre de toda la vida.
Manuel de ToIbsh Latour.
Noticias
LA CARRETERA DE SEPÚLVEDA A PEÑ APIEL
Nuestro querido amigo D. José Martínez Velas- 
oo, exdiputado á Cortes por Riaza-Sepúlveda, y 
candidato en las próximas elecciones por dicho 
distrito, nos manifiesta en atenta carta; que, el tro­
zo primero déla carretera de Sepúlveda á Peñafiel, 
está próximo á terminarse; el segundo tiene hecho 
el replanteo, preciso y se activan los trabajos do 
Gabinete, y que por la Dirección General de Obras 
Públicas, se ha ordenado el replanteo previo á la 
subasta del tercer trozo.
Todas estas obras son debidas á las gestiones 
del Sr. Martínez Velasco, que con tanto interés ha 
tomado la construcción de dicha carretera.
Según nuestras noticias su candidatura ha sido 
bien acogida por los pueblos del distrito, y es muy 
seguro el triunfo, á pesar de la presión oíicial que 
se hace en favor del candidato ministerial Sr. Gil 
Biedma.
SE VENDE.—Un macho de perdiz enjaulado y 
buen reclamo, dos escopetas fuego central del 16, 
cuarenta garrafones vacíos, Barajas usadas; para 
tratar con Cándido Martín, Conserje de la Amistad.
zF*1
Dr. Uña Ortega
Exayudante del Dr. Botey
Especialista en enfermedades
de la garganta, nariz y oídos
Consulta diaria de diez á doce y de tres 
á. cinco.
IKalaocinado, 14, 2.° (fuente á San Benito) 
VALLADOLID
=Í5 «9
Se halla vacante la plaza de Guarda municipal, 
de Castrillo de Duero, con 450 pesetas pagadas de 
fondos municipales.
Solo la Piperacina Granulada del Dr. Grau, ea 
la única que radicalmente cura la gota ciática, 
reuma, cólicos nefríticos, neuralgias, etc., etc.
Se halla vacante la plaza de Médico Cirujano 
titular de Olivares de Duero, con el sueldo anual 
de 750 pesetas; y el contrato con los vecinos aco­
modados, cuya iguala podrá ascender de 2,000 á 
2.500 pesetas, las solicitudes al Alcalde, plazo de 20 
días.
Para Pesquera de Duero se necesita Practicante 
de Medicina; las solicitudes al Sr. Médico titular 
D. Marcos Pagóla.
~^lHyíODERNO
Tejidos del Reino y extranjeros. Gran surtido 
en lanería, pañería y todo lo concerniente al gre­
mio, con especialidad en corsés y ropas blancas 
para señoras y niños.
Julio fazqtiez Alonso
CÁLLE DE SAN « GUEL, MUlil. 12
R E Ñ A F l E L
OJO.—Fijarse en el escaparate de este nuevo y acre­
ditado establecimiento.
Valladolid —Imp. de A. Rodríguez.
r°guería y Perfumería de la VILLA
PLAZA MAYOR, 9.-P E N A F I E L
Vl6’1* de rin
8» ÍHticei maza' Colores, Charoles,
ÍL ^intiir. Aturas preparadas al Óleo, > Í,8 E8malt6> Purpurinas,
esea de todas clases, Anilinas 
l°ductos para la Tintorería.
Especialidad en productos 
para la Agricultura, Azufre, Sulfato de cobre, 
Caparrosa, Semillas seleccionadas 
de Alfalfa, Remolacha forrajera y toda clase 
de Hortalizas.
PERFUMERIA






LA VOZ DE PEN ATI EL
Sección de Anuncios
Almacenes de Ferretería, Hierros, Carbones, Camas y Muebles
D E
VICTORINO ESTEBAN
iQueréissaber donde hay más surtido y mejores condiciones para com­
prar estos artículos?
Pues visitad dichos Almacenes y allí encontrareis de todo lo concer­
niente al ramo, y especialmente gran variación de Cocinas Económicas
para uso de carbón y leña de los más acreditados fabricantes, al mismo
Ü6(impo os facilítala verdadera instalación de las mismas, por medio del 
modelo especial de su propiedad.
Para los que no pueden comprar Cocinas, tengo los acreditados Fuelles 
Castillo de Peñafiel con mi nombre, para mayor garantía de su resultado. 
*T Venta por mayor y menor del acreditado Carburo de Calcio marca 
Faro de Sastago.
VICTORINO ESTEBAN
Portales Plaza Mayor (Frente ó la Iglesia).--P EÑAFIEL
Vides Americanas
de Adolfo Herrarte
PROPIETARIO Y VITICULTOR EN H A R O (Rioja)
Planaciones y Viveros de Cepas America n a en H aio, 
San Felices, Salinillas (Alava), y en Medina del Campo (Valladolid).
Para informes ycuanios detalles se deseen dirigirse, á




este dibujo, es de 
lo mejor que se ha 
podido fabrica ,
por ser un aparato que reúne todas las 
buenas condiciones deseables por el 
agricultor, por ser lo más perfecto, li­
gero y económico; de más duración 
y menos composturas, resultando sus 
materiales inrompibles; el que hace 
una labor conforme á las exigencias y 
el que necesita una fuerza de tracción 
muy reducida para hacer un gran 
trabajo.
Ojo. teu'-nes nuev°) V 
patente de Jjf 
por2ü anos, jrf
tario gener*'n á n nV80nio Ca ora,'
Huesear « 
al que peJ>rí,#' 
pecios y c
lies, 6 á su representante en PEÑAFIEL, DON PEDRO DE LA
anuncio
Se hacen toda clase de trabajos en Cemento armado, Piedra 3fíU 
Mármol comprimido, Mostradores, Fregaderos, Pilas, Lavabos, PelV 
de escalera, Bóvedas para las mismas, Balaostradas, Balcones y toda 
de trabajos de cementerio y Construcción de obras.
Para precios y condiciones dirigirse á
F EL1FE MARTÍN
LOS MEJORES del MONDO, CHOCOLATES 
de Joaquín Orús (Zaragoza)
Marea escudo de la Virgen del Carmen
Plaza del Coso, núm. 3Q.--ppÑ/\p|f^C
Fábrica modelo movida por electricidad. La de más producción de Aragón. 
La única que elabora sus chocolates á la vista del público y prueba así que 
no hay otro más rico ni mejor elaborado.
DEPÓSITO EXCLUSIVO PARA LA VENTA:
Sres. Don José Valiente é Hijo
Extensos Talleres de Sastrería
GREGORIO HERNANDEZ
La mejor surtida y económica
— Acera, 2 9 .—V ALLADOLID----------
{Maquinaria Agrícola é Indusfíal y Oficinas Técnicas 
Garteiz, Hermanos Yermo y Compañía
BILBAO-VALLADOLID
Maquinaria agrícola de todas clases.
Sembradoras Hoosier^Garteiz
Aventadoras, Cribas, Arados, Gradas, 
Rodillos, Cultivadores, Arrobaderas, Cor­
ta pajas, Trituradores, Bombas y Molinos 
de viento, Prensas para paja heno, etc.
Segadoras, Guadañadoras, Rastrillos y 
afiladoras Me. CormicJc-' Trilladoras á vapor 
áe todos los tipos,
PISADORAS PARA UVA.—MAQUINARIA INDUSTRIAL
Catálogos y presupuestos á quien los soliciten 
Valladolid; 11 Depósito en Rioseco:




8, Libertad, VALLADOLID Libertad, 8
U CUSI MIS ANTIGUA DE CASTILLA U VIEJA FUNDADA El EL AÑO 
PROVEEDOR DE LA FACULTAD CE ITOICIHA, [ti
HOSPITALES, CASA SOCORBy
Unica con gabinete ortopédico para la consulta 
ta y colocación de aparatos, bajo Dirección faouP0 
De once y media á una y de siete y media á nueve
^.—CALIXTO SERFtANO, Sucesor del Dr. Bercero.—^
PRECIOS. . ECONÓMICOS ir
GRAN SURTIDO EN BRAGUEROS SEÉLjX^
k PERLA DEL CASTELL
Aguas, sales y comprimidos purgan*^
SON LOS MÁS CÓM0D06I
EFICACES V ECONÓMICOS




ANALIZADO POR EL DR. S. RAMÓN Y
Oficinas: Silva, .34. MADRID 
De venta en FARMACIAS Y DROGUERÍAS
Peñafiel, FARMACIA DE PEDRO DE LAEn
Gran taller de Guarnicionero de JULIAN DIEZ VH
CALLE DEL PUENTE
El nuevo dueño del antiguo taller de SIMON SANZ, pone 
miento del público, que ha introducido importantes mejoré» -ps- v 
gran surtido de Guarniciones para tiro, Toldos pintados y ]tij9
lleras de labranza, Sillas, Albardines, A Iba r das, Cabezadas 
sencillas.
Precios sin competencia y muy económicos.
No confundirse: CALLE DEL PUENTE.—J (JUAN DIEZ VI
Calvos desahuciados! ¡Setecientos curados en un año!
EL PRODUCTO SANTO 5
Patente por veinte años número 47.873
Hace nacer, fortalece,^desinfecta y nutre el pelo de la cabeza, barba, bigote, cejas y pestañas, evitando su caída en [todas as edades
ES EL MEJOR RECONSTITUYENTE QUE SE CONOCE
>cf
Este preparado es superior á cuantos existen en el mundo, probado va en infinidad de casos de calvicie prematura, hip(I
úteliales (caspa), micrófilos, específica (tiña pelada total y ton5r^sebácea (saborrea, pelo granito), hipergenesis de las glándulasepiteliales
debilidad del bulbo (sífilis), anemia, anemia consecutiva á fiebres prolongadas, tifus, tifoideas, dermitis, granos, erupciones 
herpes (rupias é impétigos) y todas cuantas enfermedades afectan al cuero cabelludo.
El Producto Santos, es el único que en reñida lucha con todos sus similares del mundo, ha obtenido gran Premio y ^e' 
oro en las Exposiciones Internacionales de Londres y Milán 1912 y en la de París, 1913.
Estos triunfos que tanto honran á la química española, constituyen la más gloriosa ejecutoria de su valor científico.
El Producto santos, es el que más se vende en España, á pesar de llevar en explotación solo un año.
Depósito y despacho Central, casa k su autor y clínica SlO S@FBSrd¡®, A D R I D
Depósito en PEÑAFIEL, Farmacia de D. PEDRO DE LA VILLA
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